























































































































































































































































































所得），源泉所得税（給与所得），消費税を表し，TRi は i 税の税収，COMPCi は i 税の納
税協力コストを表している）。



























申告所得税 1,429,101 185,783 487,340 38.122
源泉所得税 3,620,660 217,240 8,501,306 2.555
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taxandalsoelucidate featuresof taxcompliancecostsand taxconsciousness for income
taxpayers,withholding incometaxpayers,employerswhoareobligedtowithholding income
tax,consumptiontaxpayers,andconsumers（whopaytaxes）.
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